


























暗い」「からっとした - しめっぽい」「新しい - 古い」「楽し
い - 苦しい」「開放的 - 閉鎖的」「すき - きらい」「暖かい -
冷たい」「親しみやすい - 親しみにくい」「かわいらしい -
にくらしい」「おだやかな - はげしい」「きままな - 押しつ
け的な」「多様な - 画一的な」「やわらかい - かたい」「強い






Relationships between Images of Moral Education and Authoritarian Conservatism among 
Elementary School Teachers:


































低いことが示された。評価が 3 点以上となったのは 3




























15の形容詞対のうち 8 項目（「明るい - 暗い」「楽しい -
苦しい」「すき - きらい」「暖かい - 冷たい」「親しみやすい
- 親しみにくい」「かわいらしい - にくらしい」「おだやか


































































































たくあてはまらない」（ 1）の中から 1 つを選んで○を
つけてください”とし、 6 件法（とてもよくあてはま













下の形容詞対がどれくらいあてはまるかを、 1 ～ 7 の
中から 1 つ選んで○をつけてください”とし、各形容
詞対（左側 - 右側）について7件法（非常に左側： 7点、
かなり左側： 6 点、やや左側： 5 点、どちらともいえ
小学校教諭における道徳教育のイメージと権威主義的伝統主義との関連
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8 項目（「明るい - 暗い」「楽しい - 苦しい」「すき - きら
い」「暖かい - 冷たい」「親しみやすい - 親しみにくい」「か
わいらしい - にくらしい」「おだやかな - はげしい」「多様




しい - 苦しい」「すき - きらい」「暖かい - 冷たい」「親し
みやすい - 親しみにくい」「かわいらしい - にくらしい」

















明るい - 暗い 就職前 3.8	（0.9） 3.8	（0.9） 0.19 10.93	*** 0.95
就職後 4.4	（1.1） 4.2	（0.9） 後	>	前
からっとした - しめっぽい 就職前 3.4	（0.8） 3.4	（0.9） 0.23 10.15	***	 1.19
就職後 4.1（1.0） 3.8（1.0） 後	>	前
新しい - 古い 就職前 3.7（0.7） 3.7（1.1） 0.18 8.55	** 0.15
就職後 4.5（1.1） 4.3（1.0） 後	>	前
楽しい - 苦しい 就職前 4.3（1.0） 4.3（1.0） 0.14 0.37 0.37
就職後 4.6（1.2） 4.3（1.4）
開放的 - 閉鎖的 就職前 4.1（1.2） 3.6（1.0） 2.62 21.18	*** 0.00
就職後 4.9（1.0） 4.4（1.0） 後	>	前
すき - きらい 就職前 4.5（1.3） 4.6（1.2） 0.20 3.86	† 2.72
就職後 5.1（0.8） 4.7（1.0） 後	>	前
暖かい - 冷たい 就職前 5.0（0.8） 5.1（0.9） 0.01 0.66 0.02
就職後 5.1（0.8） 5.2（1.1）
親しみやすい - 親しみにくい 就職前 4.3（1.1） 4.4（1.3） 0.01 5.68	* 0.36
就職後 4.8（1.0） 4.7（1.1） 後	>	前
かわいらしい - にくらしい 就職前 4.1（0.3） 4.1（0.3） 0.32 0.10 0.10
就職後 4.1（0.3） 4.2（0.5）
おだやかな - はげしい 就職前 4.9（0.8） 5.4（1.1） 4.52	* 3.39	† 0.21
就職後 4.4（0.9） 5.1（0.9） 低	>	高 前	>	後
きままな - 押しつけ的な 就職前 3.6（0.9） 3.3（0.8） 0.71 6.01	* 0.17
就職後 3.9（0.6） 3.8（0.9） 後	>	前
多様な - 画一的な 就職前 4.4（1.0） 3.9（1.3） 0.29 14.37	*** 1.44
就職後 4.9（1.0） 5.0（1.2） 後	>	前
やわらかい - かたい 就職前 3.4（1.2） 3.6（1.4） 0.09 13.98	*** 0.29
就職後 4.4（1.3） 4.4（1.1） 後	>	前
強い - 弱い 就職前 4.4（0.5） 4.1（0.5） 3.30	† 0.03 0.03
就職後 4.4（0.9） 4.1（0.4） 高	>	低
単純な - 複雑な 就職前 3.4（0.8） 3.5（0.9） 0.21 0.79 0.01
就職後 3.1（1.1） 3.3（1.3）
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